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Recommended Citation
Violaceae, Viola pedata, L. USA, Connecticut, Pine Orchard, Shallow soil about borders of lightly
wooded ledges, with the more abundant one-colored form. Pine Orchard, CT, 1907-05-23, Eames,
E. H., 5820, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19070
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